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Apresentação
Ao fazer publicar a Revista Gestão e 
Desenvolvimento, o Instituto de Ciências So-
ciais Aplicadas (ICSA), do Centro Universitário 
Feevale,  avança no sentido da socialização do 
produto de suas pesquisas e contribui, sobre-
maneira, para reafirmar a sua própria posição 
na Instituição.
Num momento em que ocorre a discussão 
para a construção do projeto de transformação 
em Universidade e o Instituto, que já há conso-
lidado, tem o reconhecimento nas atividades de 
ensino, agora revitaliza a  produção científica 
através de divulgação em revista específica.
A contribuição esperada pela comuni-
dade, de uma IES, transcende a  “reprodução 
expositivo-dialogada” como forma de ensino. 
Espera e exige um permanente aprender 
construído e, principalmente, socializado que 
oportunize uma sociedade  em adaptação às  
mudanças  e  que antecipe o futuro.
É assim que a Revista Gestão e Desenvol-
vimento surge: como força propulsora no sentido 
do desenvolvimento econômico e social.
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